























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































筑波大学附属図書館所蔵　西村本 『間之本』 （B 冊 その三）
へ
酒
天
童
子
ハ
殊
外
用
心
め
さ
る
ヽ
と
の
。
女
へ
あ
の
や
う
成
用
心
め
さ
る
ヽ
事
ハ
お
り
な
い
。
へ
の
ふ
酒
天
童
子
を
た
い
ら
け
給
ふ
事
ハ
ー
定
な
り
、
御
ほ
う
び
ハ
ら
く
く
と
す
る
程
進
せ
ら
れ
う
ほ
と
に
、
目
出
た
い
事
で
ハ
な
い
か
。へ
そ
れ
ハ
か
た
し
け
な
い
事
で
お
り
ゃ
ら
し
ま
す
。
へ
も
ハ
や
某
も
用
の
事
ハ
な
い
ほ
と
に
、
都
へ
っ
れ
立
て
ゅ
か
ふ
。
へ
わ
ら
ハ
も
か
や
う
の
嬉
し
い
事
ハ
お
り
ゃ
ら
し
ま
さ
ぬ
、
い
さ
お
供
し
て
都
へ
の
ぼ
ら
う
、
の
ふ
、
あ
れ
人
の
小
共
ハ
成
人
し
て
す
ハ
。
へ
左
様
で
お
り
ゃ
ら
し
ま
さ
う
、
久
し
う
み
ぬ
程
に
子
共
が
み
わ
す
れ
う
、
お
主
の
男
も
ま
っ
ほ
と
こ
そ
ま
た
う
す
れ
、
帰
る
事
は
あ
る
ま
ひ
と
い
ふ
て
、
み
め
の
よ
い
妻
を
み
っ
け
て
、
子
共
わ
き
へ
な
っ
て
す
ハ
。
元
服
曽
我
　
八
十
八
へ
御
前
に
候
。
へ
畏
て
候
。
へ
い
か
に
申
候
。
能
カ
ヘ
案
内
と
ハ
た
れ
に
て
わ
た
り
候
ぞ
。
へ
何
と
助
成
の
御
見
舞
と
仰
候
か
。
へ
そ
の
よ
し
申
候
べ
し
、
暫
そ
れ
に
御
ま
ち
候
へ
。
へ
い
か
に
申
上
候
、
助
成
の
御
登
山
に
て
候
。
へ
中
く
の
事
。
へ
畏
て
候
。
ヘ
是
に
候
、
そ
の
よ
し
申
候
ヘ
ハ
、
此
方
へ
御
出
候
へ
、
御
目
に
か
ゝ
ら
う
す
る
と
申
さ
れ
候
。
へ
意
得
申
候
、
そ
の
よ
し
申
て
候
ヘ
ハ
、
此
方
へ
御
通
あ
れ
と
の
御
事
に
て
候
。
入
御
前
に
候
。
へ
畏
て
候
、
ハ
や
ば
っ
く
ん
に
御
出
あ
ら
う
す
る
物
を
。
へ
い
や
是
に
渡
り
候
、
い
か
に
申
候
、
【
虫
損
】
当
是
迄
御
出
に
て
候
、
【
畏
】
て
候
。
へ
こ
な
た
へ
と
仰
ら
れ
候
。
〔
奥
書
〕
間
数
八
拾
八
番
【
西
村
弥
三
左
衛
門
】
五
冊
之
内
一
五
一
一
五
二
付
　
　
　
記
西
村
本
『
間
之
本
』
の
翻
刻
を
許
可
い
た
だ
い
た
、
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
に
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
。
ま
た
、
椙
山
女
学
園
大
学
よ
り
、
平
成
五
年
度
の
学
園
研
究
費
助
成
を
頂
き
ま
し
た
。
本
稿
は
そ
の
成
果
の
一
部
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
パ
ソ
コ
ン
へ
の
デ
ー
タ
人
力
に
は
、
日
本
福
祉
大
学
社
会
福
祉
学
部
学
生
の
平
沢
真
哉
君
の
協
力
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
